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Alhamdulillah, syukur ke hadrat Ilahi kerana dengan izinNya saya berjaya 
menyempurnakan tesis bagi Projek Sarjana ini.  Saya juga ingin menyampaikan 
ucapan terima kasih kepada penyelias saya, Encik Bachan Singh A/L Besawa Jagar 
Singh kerana telah banyak memberi panduan yang berharga, komitmen, idea dan 
komen yang konstruktif untuk menyiapkan kajian ini. 
 
 
Di kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada ibu 
saya, kerana tidak jemu memberi dorongan dan nasihat.Tidak lupa juga buat rakan-
rakan seperjuangan serta semua orang yang secara langsung dan tidak langsung yang 
banyak membantu dalam menyiapkan Projek Sarjana ini. 
 
 
Selain itu, terima kasih juga kepada para responden yang terlibat sewaktu 
proses soal selidik serta panel-panel yang sudi bekerjasama untuk ditemubual.  Akhir 















Juruukur tanah kerja-kerja dibahagikan dalam banyak bidang, contohnya, 
dalam pengeluaran peta, koordinat dan penentuan kedudukan, hidrografi, kadaster 
dan pembinaan. Sebahagian daripada Juruukur Tanah menghadapi masalah seperti 
tidak dibayar untuk kerja-kerja dijalankan dan ada yang diberikan pekerjaan yang 
tidak ditakrifkan dengan jelas. Tujuan kajian ini untuk menilai peranan dan masalah 
yang dihadapi oleh juruukur tanah di industri pembinaan. Objektif kajian ini adalah 
untuk mengenalpasti skop kerja juruukur tanah dalam industri pembinaan, untuk 
mengenal pasti masalah yang dihadapi oleh juruukur tanah dalam industri 
pembinaan, untuk mengetahui tentang bayaran yang dibuat kepada juruukur tanah 
yang bekerja dalam industri pembinaan dan untuk mengetahui pandangan dan 
pendapat mengenai juruukur tanah bebas. Kajian ini memberi tumpuan kepada 
juruukur tanah yang terlibat dalam bidang pembinaan. Kajian ini dijalankan dengan 
mengadakan temu bual dan soal selidik. Sebanyak 30 set soal selidik telah 
dikumpulkan daripada juruukur tanah dan 5 Juruukur Tanah telah ditemubual. Data 
dianalisis dengan menggunakan Indeks Purata. Daripada kajian ini, skop kerja untuk 
juruukur tanah dalam industri pembinaan adalah penandaan titik pilling, menandakan 
garis grid mengikut perancangan dari jurutera / arkitek, menghasilkan pelan, kajian 
terperinci, dan kerja ukur aras. Masalah yang dihadapi oleh juruukur tanah dalam 
industri pembinaan adalah pembayaran lewat, isu kerjasama dengan pihak-pihak lain 
yang tidak memahami kerja-kerja ukur tanah dan persaingan daripada juruukur tanah 
bebas. Mengenai pembayaran kepada juruukur tanah, tanah ukur ‘sederhana 
setuju'dengan kadar bayaran. Bayaran biasanya lewat dan hanya separuh diterima 
walaupun mereka telah selesai kerja mereka. Dari kajian ini, kehadiran bebas masih 













Land surveyors works are divided in many areas, for example, in the 
production of maps, coordinates and position determination, hydrography, cadastral 
and construction. Some of the Land Surveyors faced problems like not being paid for 
jobs carried out and some were given jobs which are not clearly defined. The aim of 
this study is to evaluate the role and problems faced by the land surveyor in the 
construction industry. The objectives of this study are to identify the scope of work 
of land surveyors in the construction industry, to identify the problems faced by land 
surveyors in the construction industry, to find out about payment made to the land 
surveyors working in the construction industry and to find out the views and opinion 
regarding freelance land surveyor. This study focuses on land surveyors who are 
involved in the construction field. The study is carried out by interviews and 
questionnaires. A total of 30 sets of questionnaires have been collected from the land 
surveyor and 5 Land Surveyors were interviewed.The data is analyzed using 
Average Index. From the study, the scope of work for the land surveyor in 
construction industry are demarcation, setting out the pilling point, marking the grid 
line according to the plan from engineer/architect ,produce plan, detail survey, and 
leveling. The problems faced by the land surveyor in construction industry are late 
payment, issue in cooperation with other parties that does not understand the work of 
land surveyor and competition from freelance land surveyors.Regarding the 
payments to the land surveyors, the land surveyors ‘moderate agree’  with the rate of 
payment. The payments are usually late and only half are received although they had 
finished their work. From the study, the presence of freelance still does not pose a 
threat to the Licensed Land Surveyor.  
